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1 «  [...] Pierre Savy et David Schreiber ont construit un remarquable numéro de la revue
Labyrinthe, d’autant plus stimulant que les contributeurs ont à la fois une bonne maîtrise
des  sources  juives  traditionnelles  et  une  rigueur  scientifique  irréprochable.  Leur
questionnement est le suivant : qu’est-ce qui a motivé le fait que des penseurs ou des
autorités  religieuses  juives  aient, dès  l’époque  des  Lumières  elles-même,  récusé
l’émancipation ?  Et  pourquoi,  dans  un  Occident  où  l’État  perd  de  plus  en  plus  sa
centralité, assiste-t-on à un retour de la pensée critique vis-à-vis de celle-ci ? [...] »
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